





































































































































































































































































































































































































































































ジ」 * の「教員スタッフ一覧」に是非アクセスしてみてください。また、それぞれの講義やゼミの目標や内容を 
より詳しく記した「授業計画、シラバス（Syllabus）」も上記ホームページの「時間割・シラバス（学部）」に掲































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　  * 九州大学では、大学院を「学府」と呼んでいます。
　 　** 主に社会人向けの専攻＝「産業マネジメント専攻（QBS九州大学ビジネススクール）」については
13ページのコラムを参照。なお、経済工学専攻のカリキュラムは学部の経済工学科のカリキュラムと、
また、経済システム専攻のカリキュラムは学部の経済・経営学科のカリキュラムと、それぞれ連続しています。
25
就職状況
業　種
農林業・漁業・鉱業
建設
食料品・飲料
繊維
印刷
化学工業
鉄鋼・非鉄金属
汎用機器
電子部品・デバイス
電気・情報通信機器
輸送用機器
その他製造業
電気・ガス・水道
情報通信
運輸・郵便
卸売・小売
金融・保険
不動産・物品賃貸
学術研究
宿泊・飲食
生活関連サービス
教育・学習支援
医療・福祉
複合サービス
その他サービス
公務
上記以外
小　計
大学院進学
総　計
▪卒業生就職等状況一覧表 ▪卒業生が就職した主な企業・官公庁は、次のようになっています。
平成24年度
2
5
3
0
0
4
4
3
1
4
2
7
6
25
4
8
66
2
0
0
2
2
2
3
3
27
3
188
11
199
平成25年度
1
1
2
0
2
2
6
3
3
6
8
4
5
19
3
3
60
4
3
0
2
1
0
1
2
27
9
177
18
195
平成26年度
0
4
3
0
2
3
7
1
4
5
9
9
7
20
5
9
65
3
2
0
3
0
0
1
1
21
4
188
31
219
EMシステムズ
JA全農（JA福岡県）
JFEエンジニアリング
JFEスチール
JSOL
JX日鉱日石石油基地
LIXIL
NASIC
NEC
NTTデータ
NTTデータ九州
NTTドコモ
TKC
アイ・ケイ・ケイ
旭硝子
イオンリテール
壱岐市役所
伊藤忠商事
エイム
エイムハウス
大分県庁
大分市役所
大分銀行
オービック
香川県庁
鹿児島銀行
鹿児島県庁
鹿児島市役所
河野産業
関西電力
北九州市役所
キヤノン
九州大学
九州電力
麒麟麦酒
熊本朝日放送
熊本県警
熊本国税局
熊本赤十字病院
熊本大学
久留米市役所
京王バス東
ケ ブールワン
コーエーテクモホールディングス
国土交通省
財務省
佐賀銀行
佐賀県庁
篠栗町役場
さなる九州
山陽小野田市
ジ ・ーネットワークス
島屋
十八銀行
商工組合中央金庫
信金中央金庫
新日鉄住金
親和銀行
杉孝
スターティア
ステ トー・ストリ トー信託銀行
住友化学
住友商事
住友生命保険
住友電気工業
全日本航空輸
ソフトバンクグループ
ソフトバンクモバイル
損保ジャパン
第一生命保険
大正製薬
大和証券
タカギ
中国電力
テクマトリックス
電源開発
電通九州
東京海上日動火災保険
東京証券取引所
トヨタ自動車
トヨタ自動車九州
酉島製作所
長崎県庁
中津市役所
西日本シティ銀行
西日本電信電話
西日本旅客鉄道
ニトリ
日本政策金融公庫
日本生命保険
日本たばこ産業
日本電信電話
日本保育サービス
日本放送協会
日本メディアシステム
任天堂
農林中央金庫
野村證券
パナソニックシステムネットワークス
肥後銀行
日立ICTビジネスサービス
日立システムズ
日立製作所
ひびき灘開発
広島銀行
広島市役所
福岡銀行
福岡県警
福岡県信用保証協会
福岡市役所
ふくおか証券
福岡市立病院機構
福岡ひびき信用金庫
福岡放送
福島工業
富士通
船井総研
プライムデリカ
マイナビ
みずほ証券
三谷商事
三井住友銀行
三井住友信託銀行
三菱UFJ信託銀行
三菱化学
三菱重工業
三菱倉庫
三菱電機
三菱東京UFJ銀行
ムトウ
明治安田生命保険相互会社
メモリ ドー
安川電機
山九
山口フィナンシャルグループ
ラサ商事
リクル トーホールディングス
りそな銀行
琉球銀行
School of Economics
警察署
,
SChool of Economics
経
済
・
経
営
学
科
経
済
工
学
科
九州大学経済学部
〒812-8581 福岡市東区箱崎6-19-1
TEL 092-642-2439（教務課学生第四係）
［九州大学URL］ http://www.kyushu-u.ac.jp/
［経済学部URL］ http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/
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